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Identification of drought-tolerant groundnut-germp!asm and breeding lines is one of-the major research thrusts at 
ICRISAT Center. Drought lolerant genotypes were idenrified on the basis of total dry matter and pod yield 
productivity under water deficit 'condicions, simulated by line-source sprinkler techpique during postraioy sea.,. 
sons. Derailed physiologica! studies jodi,cated variability among genotypes for rranspirarion, waIer-use efficieQcy, 
and harvest index as under water-limited conditions. 
Drought-tolerant-genotypes identi�edwere crossed wi th genotypes having wide adaptability. The progenies 
of these' crosses were tested in national and international drought nurseries. Results from these trials showed 
superio.rity of drought-tolerant selections over the local checks in total dry matter productivity, but not neces� 
sarily in pod yields, indicating local specific effects on partitioning of dry matter to pods. Drought stress during 
the pod-filling stage showed enhanced invasion of pods and seeds by Aspergillus jiavus, which causes aflatoxin 
contamination. Genotypes resistant to A. jiavus invasion were identified under simulated 
_ 
terminal drought 
conditions. Future plans of research inc1ude:a) identification of genocypes with efficient root system, greater 
water_use' efficiency, and improved hap/est.index, and b) the development of drought-tOlerant genotypes with 
resistance to A.jiavus. 
Recherche sur la secheresse de l'arachide it I'ICRISAT 
L'identification des ressources genetjques e:r des Iignees de selection d'arachide qui toU:rent la secheresse esc I'un 
des efforts les pius irnportants au centre ICRISAT. Des genotypes tolerants de la secheresse ont ete identifies s.ur 
la base de la matiere seche tot;,lIe et de la' productivire en rendement de gousses, dans des condirions de deficit 
hydrique, simuh!es par ia technique de la pulverisation par canalisation pendant les saisons posr-p\uviales, Des 
etudes physiologiques detaillees indique�! une variabilite entre les genotypes quant a la transpiration, a J'effi.:. 
cacire d'usage de l'eau et ii l'indice_ de reco/te dans des conditions de restriction de J'ea.u. 
Les genotypes tolerants ,de la sechere�se identifies ant ete croises avec des genotypes qui avaient une vaste 
adaptabilite. Les progenitures de ces hybrides am ete verifiees dans des pepinieres nationales et internationales 
d'etude de la secheresse. Les 'resultats d� ces essais montrent la superiorite des selections tolerant la secheresse 
par rapport aux. essais locaux., en ce qui ,concerne la productivite globale de matiere seche, mais ,non pas' 
necessairement quant a Ja pro(iucdon (je gousses, Ce qui indique des effets specifiques locaux sur la reparti lion de 
la matiere seche aux gausses. Le stress :-hydrique pendant \ 'etape de grenaison des gousses est suivi par une 
invasion plus forte des gousse.s et c,i�s semences pur Aspergillus ./favus, qui provoque la contamination par 
\'aftatox.ine. Des genotypes. �esistan[s ,a I'invasion par A. jiavt/s ont ele identifies sous des conditions de 
secheresse terminale simule.es.�es plans_de recherche de I 'ayenir comprennent: a) I'identification de .genotypes 
qui aient une rhi�osphere suffisa'nre;, unemeilleure efficacite de I'usage de I'eay el un,indice de fI!colte ameiiof!S, 
et b) Ie devdoppement de geno[ype�.'Wl¢i.ar1ts de la seche resse avec une resistance a A.jiavus. 
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